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December 3, 1991 
Tuesday, 6:30 p.m . 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
STUDENT CHAMBER MUSIC RECITAL 
Piano Quartet in A Major 
II. Poco Adagio 
Yoon Mi Im, violin 
Abigail Kubert, viola 




Sandra Kyung, violin 
Lisa Chippendale, violin 
III. Lent 
II. Tres Vif 
Roksana Kaczmarek, violin 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Christopher Hutton, cello 
Heidi Tsai, piano 
Giacchimo Roossini 
(1792-1868) 
Benjamin Whitcomb, cello 
Michael Kuennen, bass 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Laura Thielke, cello 
~ION-
String Quartet, Op. Posth., "Death and the Maiden"Franz Schubert 
II. Andante con moto (1797-1828) 
III. Scherzo: Allegro molto 
Odette Creanga, violin 
Leah Mohling, violin 
Julia Lin, viola 
Maryann Loegering, cello 
String Quintet, Op. 77 Antonin Dvorak 
III. Poco Andante (18 41-1904) 
Janet Creveling, violin Michael Ireland, viola 
Stephanie Hicks, violin Jennifer Brunton, cello 
Nick Aparo, bass 
